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DVOJEZIČNO I VIŠEJEZIČNO OBRAZOVANJE 
U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU 






U radu se prikazuje jezična politika Europske unije i Republike Hr-
vatske, s osobitim naglaskom na politiku jezičnog obrazovanja, i pred-
stavljaju se modeli dvojezičnog i višejezičnog obrazovanja u RH. U 
uvodu se ukazuje na složenost pri određivanju dvaju ključnih konce-
pata, dvojezičnog i višejezičnog obrazovanja i jezične politike i pla-
niranja. U prvom dijelu predstavljaju se zakoni i inicijative EU koji 
ukazuju na ključne vidove njene jezične politike: zaštitu jezične razno-
likosti i promicanje višejezičnog obrazovanja. Zatim se predstavlja hr-
vatska zakonska regulativa kojom se uređuje hrvatska jezična politika 
te se razmatraju pojedini vidovi jezičnog planiranja. U drugom dijelu 
rada prikazuje se šest modela dvojezičnog i višejezičnog obrazovanja 
prisutnih na području RH: izdvajajući model, njegujući model, pota-
pajući model s dodatnom nastavom materinskog jezika, nastava stra-
nog jezika, prestižni model i dinamični model. U zaključku se predlažu 
smjernice koje bi doprinijele usklađivanju hrvatske jezične politike s 
politikom EU i kvalitetnijem jezičnom planiranju.
Ključne  riječi:  dvojezično i višejezično obrazovanje, Europska unija, 
jezična politika i planiranje, Hrvatska
Uvod
Ne  postoji  jedinstvena  i  općeprihvaćena  odrednica  dvojezičnog 
obrazovanja.  Neki  autori  dvojezičnim  obrazovanjem  smatraju  svaki 
obrazovni pristup koji  je namijenjen dvojezičnim učenicima, bez ob-
zira na obrazovni cilj  i položaj materinskog jezika u školskome kuri-
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1. Jezična politika Europske unije
EU  se,  jasno  kao  dosad možda  niti  jedna  zajednica,  izjasnila  za 





–  principima  demokratičnosti,  vladavini  ljudskih  i  građanskih  prava, 





nicama,  preporukama,  akcijskim  planovima  i  inicijativama.  Važnost 
poštivanja kulturne  i  jezične raznolikosti  i potreba za nastavom i po-
pularizacijom jezika članica istaknuta je u Ustavu, člankom 165. st. 1 
i  2. Nadalje,  poštovanje  jezične  raznolikosti  i  zabrana diskriminacije 
na  temelju  jezika propisana  je  člancima 21.  i  22. pravno obvezujuće 
Povelje o temeljnim pravima (EUR-lex, 2007) i Rezolucijom o regio-
nalnim i manje korištenim europskim jezicima (EUR-lex, 2013/2007). 
Na  važnost  višejezičnog  obrazovanja  ukazano  je  Akcijskim planom 
za promicanje učenja jezika i jezične raznolikosti  (COM(2003)449)  i 
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komunikacijom Višejezičnost: prednost za Europu i zajednička obve-
za (COM(2008)0566) kojom se utvrdio okvir politike EU na području 











najvažnijima  su  Zajednički europski referentni okvir za jezike  (engl. 
Common European Framework of Reference for Languages)  (CoE, 
2001), Europski jezični portfolio (engl. European language portfolio) 
(CoE, 2001) i Vodič za izradu i provedbu kurikuluma za višejezično i 
međukulturno obrazovanje  (engl. Guide for the development and im-
plementation of curricula for plurilingual and intercultural education) 
(Beacco et al., 2010). Za razumijevanje jezične obrazovne politike EU 
osobito je značajan Vodič za razvoj jezičnih obrazovnih politika u Euro-
pi: Od jezične raznolikosti do višejezičnosti (engl. Guide for the deve-
lopment of language education policies in Europe: From linguistic di-




ovisno  o  komunikacijskoj  i međukulturnoj  situaciji  (Beacco, Byram, 
2007). Jedan od najvažnijih rezultata rada Europskog centra za moder-
ne jezike na području višejezičnog obrazovanja je izrada Referentnog 
okvira za pluralističke pristupe jezicima i kulturama (fr. Le CARAP Un 
Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 
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Unatoč  svim  navedenim  inicijativama  Jessner  smatra  da  »ideje 
Unije, osmišljene na društveno-političkoj razini, nužno ne odgovara-
ju aktualnim europskim društvenim stavovima prema dvojezičnosti i 
višejezičnosti«  (Jessner,  2008,  15). To  je  jednim dijelom posljedica 











jedan jezik = jedna država te da se u nastavi stranih jezika ostaje vjer-
no tradicionalnom cilju: razvijanju komunikacijske jezične kompeten-
cije u jednome jeziku, poželjno na razini izvornog govornika u svim 







2. Jezična politika i planiranje u Republici Hrvatskoj
Jezična politika Republike Hrvatske dijelom je zadana demograf-
skim čimbenicima, geografskim položajem i kulturnim okružjem, a di-
jelom  je  pravni  odgovor  na  zahtjeve Europske  unije.  Prvenstveno  ju 




Za  razumijevanje  hrvatske  jezične  politike  od  osobite  je  važno-
sti Zakon o odgoju i obrazovanju o odgoju u osnovnoj i srednjoj školi 
(ZOOŠ; NN 87/08). Njime su zaštićene posebno osjetljive jezične sku-






Nacionalnim manjinama pravo na obrazovanje na  svom  jeziku  i 
pismu zajamčeno je čl. 7. ZOOŠ (NN 87/08) i čl. 1. Zakona o odgoju o 
















posebnu  pomoć  u  učenju  u  obliku  pripremne  ili  dopunske  nastave  i 
onim učenicima koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik, naj-
češće imigrantima, i to prema Programu hrvatskog jezika za pripremnu 
nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno 
poznaju hrvatski jezik  (NN, 151/2011). Međutim, Župarić-Iljić  i Mli-
narić ukazuju na jaz između razine normativne zakonske zajamčenosti 













Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju 
u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/12) i to člankom 30. kojim se omo-
gućuje izvođenje međunarodnih nastavnih planova i programa, odnosno 
kurikuluma na stranome  jeziku, omogućen  je pristup međunarodnom 
obrazovanju djeci  iz međunarodnih obitelji, ali  i  lokalnom stanovniš-
tvu koje želi svoju djecu školovati prema međunarodnim programima 




planom  i  programom  na  nekom  od  svjetskih  jezika.  Riječ  je,  prema 
Beatens Beardsmore (2002), o jednom od najboljih načina održavanja 
jezične politike usmjerene  razvoju višejezičnosti  jer  omogućuje  isto-




nju dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom 







sku  politiku  jezičnog  obrazovanja  zauzimaju Upute za provedbu po-
sebnog programa ranog učenja stranog jezika u I. razredu i izborne 
nastave stranog jezika u IV. razredu osnovne škole u školskoj godini 
2003./2004. Njima se, od školske godine 2003./2004. kada RH postaje 
kandidatom za ulazak u Uniju, propisuje obvezno učenje jednog stra-




























plansko,  stoga  bi  bilo  potrebno  utvrditi  kriterije  prema  kojima  će  se 
odrediti redoslijed uvođenja stranih jezika. Čini se da bi za ostvarivanje 
osobne višejezičnosti  u RH bilo poželjno da  se  engleski  jezik uvede 
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15a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju 









članak 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazo-







država  vidi  jezike:  romski  jezici  smatraju  se  preprekom,  manjinski 
jezici ljudskim pravom, a strani jezici dodatnim resursom. U takvoj je-
zičnoj politici  ogledaju  se  i  stavovi  države prema  trima zajednicama 
– Romima, manjinama i većinskoj populaciji.





Najpoznatija  je  tipologija  dvojezičnog  obrazovanja Colina Bakera  iz 
2011.,2  koja  je  i  upotrijebljena  za  prikaz  dvojezičnog  i  višejezičnog 
2 Tipologija predložena u drugome izdanju knjige Foundations of Bilingual Education 
and Bilingualism iz 2001. djelomično je proširena u petom izdanju iz 2011.

























3.1.1. Izdvajajući dvojezični obrazovni model
Izdvajajući dvojezični obrazovni model  (engl.  separatist)  prven-
stveno je namijenjen obrazovanju manjina. U Hrvatskoj se naziva Mo-
delom A.  Izbor  tako neutralnog naziva, kako za ovaj  tako  i za druge 
modele  obrazovanja  manjina,  onemogućuje  razumijevanje  sadržaja 





manjine. Iz Izvješća o provođenju ustavnog zakona o pravima nacio-
nalnih manjina i o utršku sredstava osiguranih u državnom proračunu 







stavnome planu i programu za osnovnu školu (MZOS, 2006), odnosno 





3.1.2. Njegujući dvojezični obrazovni model
Pripadnici nacionalnih manjina mogu se školovati i prema njegu-
jućem modelu dvojezičnog obrazovanja  (engl. maintenance bilingual 
education; mother tongue based bilingual education), odnosno nepo-
mično-njegujućoj inačici dvojezičnog obrazovanja  (engl. static main-
tenance),  čije  je  glavno  obilježje  briga  za materinski  jezik  učenika  i 
ojačavanje osjećaja identiteta (Baker, 2001). Tzv. Model B odvija se u 
ustanovama s nastavom na hrvatskom jeziku, ali u posebnim odjelima i 





nastavni  predmeti,  primjerice  oni  koji  pripadaju  umjetničkoj  skupini 







3.1.3. Potapajući dvojezični obrazovni model
Učenici koji su pripadnici nacionalnih manjina i koji odaberu po-







srednjoškolskih  učenika  pohađalo  nastavu  prema  tom modelu  i  to  u 
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ne  i  kulturne  asimilacije,  za  njih  se  organiziraju  posebni  predškolski 
programi čija je okosnica učenje hrvatskog jezika. Rezultati istraživa-
nja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, provede-
nog u sklopu projekta Pristupačnije i kvalitetnije obrazovanje Roma u 
Republici Hrvatskoj (NCVVO, 2010), pokazali su da su roditelji rom-
ske  nacionalnosti  sve  svjesniji  važnosti  uključivanja  njihove  djece  u 
predškolske  programe,  bilo  da  je  to  redovni  vrtić  s  ostalom djecom, 
kraći program u trajanju od tri sata dnevno ili  jednogodišnji program 
prije polaska u školu. Unatoč tome, romske se učenike i dalje izdvaja 
od drugih učenika:  u ustanove  specijalnog obrazovanja  ili  u  zasebne 
razrede u okviru redovnih škola temeljem načela ustrojavanja razreda 
prema prethodnom znanju hrvatskog jezika. U Izvješću o provedbi ak-
cijskog plana za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma, 
za razdoblje 2013.–2015. navodi se da je u školskoj godini 2014./2015. 
postojao ukupno 61  isključivo  romski  razred što  je 11  razreda više  s 
obzirom na godinu 2012./2103.  (Vlada RH, 2015,  30). Među mjera-
ma za poboljšanje obrazovanja Roma predlaže  se  iniciranje  rasprave 
s  vođama  romskih  zajednica,  usmjerene  na  prepoznavanje  jednog  ili 
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3.1.5. Prestižni model dvojezičnog obrazovanja







Prema čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/2012) sve međunarod-











su:  osnovna  i  srednja Britanska međunarodna  škola,  osnovna  i  sred-
3 Model A: nije obavezan niti jedan strani jezik, Model B: jedan obavezni strani jezik 
koji  nije  propisan, Model C:  jedan  obavezni  strani  jezik  koji  je  propisan, Model D:  dva 
obavezna strana  jezika koja nisu propisana, Model E: dva obavezna strana  jezika koja su 
propisana, Model F: više od dva obavezna strana jezika (Karačić, 2009, 689).






3.1.6. Dinamično dvo/višejezično obrazovanje


















referentnom okviru za jezike (CoE, 2001). Programi dvojezične nastave 
razlikuju se  i prema ponuđenom jeziku, broju nastavnih predmeta na 


















Hrvatsku  jezičnu politiku prvenstveno uređuje Zakon o odgoju i 
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This paper presents the European Union’s and Croatian’s language policy, 
with particular attention to language education policy, and models of bilingual 
and plurilingual education in the Republic of Croatia. The purpose of the intro-
duction is to indicate a complexity of defining two main concepts, bilingual and 
plurilingual education and language policy and planning. The first part of the pa-
per presents the EU’s laws and initiatives relating to the key aspects of its language 
policy: a protection of linguistic diversity and a promotion of plurilingual educa-
tion. Furthermore, Croatian legislation that regulates Croatian language policy 
is presented and some aspects of language planning are discussed as well. The 
second part of the paper provides a description of the six models of the bilingual 
and plurilingual education which are currently being organized on the Croatian 
territory: separatist model, maintenance model, submersion model with mother 
tongue classes, mainstream model, prestige model and dynamic model. In conclu-
sion some guidelines are proposed which could contribute both to the harmoni-
zation of the Croatian language policy with the European one and to the better 
language planning.
Key  words:  bilingual and plurilingual education, European Union, language po-
licy, language planning, Croatia
